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COMITÉ EDITORIAL, Colegio de Cronistas: 
 
1. M. en Dis. Ma. del Carmen García Maza 
Cronista de la Facultad de Artes  
2. M. A. S. Héctor Hernández Rosales 
Cronista de la Facultad de Antropología 
3. Arq. Jesús Castañeda Arratia 
Cronista de la Facultad de Arquitectura Y 
Diseño 
4. M. en C. Ernesto Olvera Sotres 
Cronista de la Facultad de Ciencias 
5. M. en D. A. E. S. Andrés V. Morales Osorio 
Cronista de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas 
6. M. A. P. Julián Salazar Medina 
Cronista de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales 
7. Dr. en C.P. y E. Alfredo Díaz y Serna 
Cronista de la Facultad de Ciencias de la 
Conducta 
8. Mtra. en C. Ed. Francisca Ariadna Ortiz 
Reyes 
Cronista de la Facultad de Contaduría y 
Administración 
9. M. en D. P. Félix Dottor Gallardo 
Cronista de la Facultad de Derecho 
10. Dr. en E. L. Emmanuel Moreno Rivera 
Cronista de la Facultad de Economía 
11. M. en A. M. Victoria Maldonado González 
Cronista de la Facultad de Enfermería y 
Obstetricia 
12. M. en G. Efraín Peña Villada 
Cronista de la Facultad de Geografía 
13. Dra. en H. Cynthia Araceli Ramírez 
Peñaloza 
Cronista de la Facultad de Humanidades 
14. Dr. en Ing. Horacio Ramírez de Alba 
Cronista de la Facultad de Ingeniería 
15. M. en L. Alejandra López Olivera Cadena 
Cronista de la Facultad de Lenguas 
16. L. A. E. Elizabeth Vilchis Salazar 
Cronista de la Facultad de Medicina 
17. M. en C. José Gabriel Abraham Jalil 
Cronista de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 
18. C. D. José Trujillo Ávila 
Cronista de la Facultad de Odontología 
 
 
19. Dra. en U. Verónica Miranda Rosales 
Cronista de la Facultad de Planeación 
Urbana y Regional 
20. Dr. en E. T. Gerardo Novo Espinosa de los 
Monteros 
Cronista de la Facultad de Turismo Y 
Gastronomía 
21. M. en E. S. Elena González Vargas 
Facultad de Química 
22. L. en A. Donaji Reyes Espinosa 
Cronista del Plantel “Lic. Adolfo López 
Mateos” de la Escuela Preparatoria 
23. M. en E. L. Federico Martínez Gómez 
Cronista del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria. 
24. Lic. en H. Jesús Abraham López Robles 
Cronista del Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria. 
25. M. en E. P. D.  Maricela del Carmen Osorio 
García 
Cronista del Plantel “Ignacio Ramírez 
Calzada” de la Escuela Preparatoria. 
26. Dra. en C. Ed. Julieta Jiménez Rodríguez 
Cronista del Plantel “Ángel Ma. Garibay 
Kintana” de la Escuela Preparatoria. 
27. L. L. E. Lidia Guadalupe Velasco Cárdenas 
Cronista del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” 
de la Escuela Preparatoria 
28. L. en A. P. Leticia Angélica Franco Cruz 
Cronista del Plantel “Dr. Pablo González 
Casanova” de la Escuela Preparatoria. 
29.  M. en E. S. María de los Ángeles González 
Torres 
Cronista del Plantel “Sor Juana Inés de la 
Cruz” de la Escuela Preparatoria. 
30. M. en Ed. Germán Méndez Santana 
Cronista del Plantel “Texcoco” Escuela 
Preparatoria. 
31. L. en Leng. Cecilia Fuentes Guadarrama 
Cronista del Plantel “Mtro. Ignacio Pichardo 
Pagaza” de la Escuela Preparatoria 
32. C.P. Carlos Chimal Cardoso 
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33. Dra. en C. A. Sara Lilia García Pérez 
Cronista del Centro Universitario UAEM 
Ecatepec 
34. Dra. en A.P. Angélica Hernández Leal 
Cronista de la Unidad Académica 
Profesional Nezahualcóyotl 
35. Mtro. en C. Pablo Mejía Hernández 
Cronista del Centro Universitario UAEM 
Temascaltepec 
36. Dr. en Arql. Rubén Nieto Hernández 
Cronista del Centro Universitario UAEM 
Tenancingo 
37. Dra. en Ed. Norma González Paredes 
Cronista del Centro Universitario UAEM 
Texcoco. 
38. M. en E. V. Luis Bernardo Soto Casasola 
Cronista del Centro Universitario UAEM 
Valle de Chalco 
39. L.A.E. Guadalupe González Espinoza 
Cronista del Centro Universitario UAEM 
Valle de México 
40. M. en C. Ed. Ma. del Consuelo Narváez 
Guerrero 
Cronista del Centro Universitario UAEM 
Valle de Teotihuacán 
41. Dr. en Soc. Gonzalo Alejandre Ramos 
Cronista del Centro Universitario UAEM 
Zumpango 
42. L. en Hist. Leopoldo Basurto Hernández 
Cronista de la Unidad Académica 
Profesional Huehuetoca 
43. L. en N. Rocío Vázquez García 
Cronista de la Unidad Académica 
Profesional Acolman 
44. L. en T. Agripina del Ángel Melo 






45. M. en A. Karina González Roldán  
Cronista de la Unidad Académica 
Profesional Cuautitlán Izcalli 
46. Dra. en C. Ana Lilia Flores Vázquez 
Cronista de la Unidad Académica 
Profesional Tianguistenco 
47. M. en S.P. Estela Ortiz Romo 
Cronista del Centro de Enseñanza de 
Lenguas 
48. M. en G. D. Cesar Alejandro Barrientos 
López 
Cronista de la Dirección de Actividades 
Deportivas 
49. Dr. en Hum. J. Loreto Salvador Benítez 
Cronista del Instituto de Estudios Sobre la 
Universidad 
50. L. en Com. Leoncio Raúl León Mondragón 














M. en D. Jorge Hurtado Salgado, Director 
de Identidad Universitaria 
 
L.L.I. Claudia Velázquez Garduño 
Responsable del Área de Divulgación, 
Difusión y Gestión de la Calidad de la DIU 
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Ser cronista es “…Una gran responsabilidad y compromiso porque cae el 
peso de representar afuera a la UAEM…” palabras contextualizadas de 
nuestra cronista institucional la M. en C. Ed. Ma. Del Consuelo Narváez 
Guerrero, quien a lo largo de los casi veinte años que tiene nuestro Centro 
Universitario UAEM Valle de Teotihuacán, ha laborado desde el 4 de 
septiembre de 2000 en nuestra casa universitaria.   
Al ser, por así decirlo una de las fundadoras de la universidad y ver pasar 
frente a ella a todas las generaciones que han estado bajo nuestro espacio 
académico, su historia dentro de nuestro plantel es importante a mi 
parecer, como el de muchos otros profesores y académicos quienes han 
visto crecer este árbol de conocimiento que plantaron hace veinte años en 
Santo Domingo Aztacameca, Axapusco.  
Su presencia en el Centro Universitario UAERM Valle de Teotihuacán no 
solo se rige en el ámbito de cronista, también ejerce otras actividades 
importantes como lo son la Difusión de la Oferta Educativa y el Programa 
Emprendedor, los cuales lleva desarrollando desde el año 2011.  
“Transmitir hacia el exterior la historia que está detrás de todo el camino 
recorrido por nuestra institución es una tarea complicada, debes envolver 
a todos bajo el énfasis de lo que fue el proceso de la creación del plantel, 
la unión de los pobladores para que el proyecto se realizara, la aprobación 
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del proyecto de parte de la rectoría de la UAEM, entre otras cuestiones, 
que solo un cronista puede desarrollar para entregarlo como un obsequio 
de conocimiento a aquellos que son ajenos a la institución”.  
En el 2015 fue la M. en C Ma. Del Consuelo nombrada cronista de nuestra 
institución, por el entonces director M. D. Andrés Jaime González desde 
entonces su labor en esta área se ha prolongado hasta nuestros días. En 
sus manos han pasado eventos importantes como lo son el Taller tardes 
de oratoria universitaria, 2do Conversatorio acerca de la importancia del 
cronista en la autonomía universitaria y la 230 reunión plenaria de 
cronistas universitarios.  
Su labor como cronista no solo se centra en ese tipo de eventos, también 
ha desarrollado a lo largo de este tiempo actividades como: círculos de 
lectura, conferencias, visitas guiadas, certámenes estudiantiles de 
conocimientos sobre valores, símbolos e historia de la UAEM.  
En puerta tiene proyectos que también plasmará en la historia del Centro 
Universitario UAEM Valle de Teotihuacán, algunos próximos son el 1er 
Encuentro Nacional de Jóvenes Cronistas Universitarios y los Cronistas 
Contemporáneos Estudiantiles: pertenencia y orgullo UAEM.  
Plasmar y capturar un evento que posteriormente será visto como historia 
de un lugar, tiene la complejidad de que debe de ser manejada la 
información desde un punto imparcial, informativo y creativo, que 
estructure las suficientes características para que el día de mañana quien 
lea tu crónica se interese en lo que un día mientras estabas tras el 
computador escribiste para alguien que no conoces, pero que, por el 
contrario, él te conocerá.  
“…Hay que encontrarle amor a las tareas que se te asignan…”, “…Ser 
cronista me ha dado la oportunidad de conocer más sobre la historia de la 
UAEM…”, “…Me ha dado muchas experiencias y la oportunidad de 
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conocer compañeros de otros niveles…” son citas de el sentir de nuestra 
cronista que a lo largo de cinco años transmitiendo nuestro nombre al 
exterior ha podido experimentar en carne propia, la responsabilidad y el 
amor de entregar en unas diapositivas, un texto, una conferencia, o 
cualquier otro vinculo comunicativo; la historia de nuestra amada 
institución.  
Combinar una historia con la pasión por querer transmitirla y que llegue a 
un sin fin de personas que conocerán lo que plasmaste en tu mente, y de 
lo que decidiste escribir, es increíblemente motivante para aquellos que 
quieren emitir algo más que una simple nota, quieren o anhelan transmitir 
la emoción que percibes mientras tecleas cada letra de tu herramienta de 
trabajo. Ser cronista es maravilloso, transmites información a través de tu 
criterio para que aquellos que no conocían respecto al tema sean quienes 
den un realce importante a tu inspiración   
 
   














“2021, Celebración de los 65 Años de la 
Universidad Autónoma del Estado de México” 
